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Osman Nuri Ergin 5 Temmuz Çarşamba günü Îstanbulda öldü. Merhum 78 yaşında 
idi. 1883 yılında Malatyamn şimdi bir ilçe merkezi olan îmirin Köyünde doğmuş­
tur. Darüşşafaka lisesini ve İstanbul Edebiyat Fakültesini bitirmiştir.
22 sene İstanbul mektupçuluğu yapan Osman Erginin Darüşşafaka ve Vefa 
Lisesiyle Amerikan Kız Kolejinde öğretmenliği de vardır.
Osman Erginin eserleri şunlardır :
A — BELEDİYE İŞLERİ ÜZERİNE
Mecelle-i umur-u belediye (5 cilt). Küçük mecelle-i umur-u belediye, Belediye 
vergi resimleri, Beledî bilgiler.
B — TARİHLE İLGİLİ KİTAPLARI
Tarih-i teşkilât-ı belediye, Türkiye maarif tarihi (5 cilt), Türkiyede ilk halk 
mektebi (Darüşşafaka tarihçesi), Türkiyede şehirciliğin tarihî inkişafı, Türk şe­
hirlerinde imaret sistemi, Türk tarihinde vakıflar, Belediyeler, Patrikhaneler.
C — İSTANBUL ŞEHRİYLE İLGİLİ KİTAPLARI
İstanbul şehri rehberi (renkli haritalı), İstanbul tıp mektepleri, enstitüleri ve 
cemiyetleri, İstanbul hayır, sıhhat müesseseleri (resimli), Istanbulda beş asırlık 
imar ve iskân hareketleri, Cumhuriyet ve İstanbul mahalli idaresi, Fatih imareti 
vakfiyesi, Fetihten sonra Istanbulda kurulan vakıf vergi sistemi, Fatih Sultan 
Mehmet zamanında İstanbul Belediyesi ve belediye idaresi, Tarih-i feth-i Konstan- 
taniyye, İstanbul nasıl türkleştirildi, Istanbulda beş asır içinde kurulan ilim, terbiye 
ve sanat müesseseleri ve teşekkülleri.
D — BİYOGRAFİ
İstanbul şehreminleri, Muallim M. Cevdetin hayatı, eserleri ve kütüphanesi, Ab- 
dülaziz Mecidi Tolun’un hayatı ve şahsiyeti.
E — BİBLİYOGRAFYA
Ibnisina bibliyografyası, Dr. Süheyl Ünver bibliyografyası.
F — AÇIKLAMALI KİTAPLARI
Abdülaziz Mecdi Tolun’un divanı, Hüseyin Kâzım Kadrinin insan haklan be­
yannamesi, İsmail Fenni Ertuğrul’un hakikat nurları, İsmail Fenni Ertuğrul’un 
büyük filozoflan.
Osman Nuri Ergin hayatı boyunca biriktirdiği değerli kitaplarını sağlığında 
iken İstanbul Belediyesi Kitaplığına bağışlamıştı. Bu kitapların kataloğu iki cilt 
olarak M. Orhan Durusoy tarafından yayınlanmıştır.
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